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The Concept of Interlink and Hierarchy required for “Home Economics”
toward a sustainable society





The home economics curriculum has gone through a series of amendments due to the increasing
awareness of the consumers’ need to receive environmental education. The revised curriculum has
introduced the idea of ‘sustainable society’ across the topics. Such treatment can be misleading as
the topic-based introduction of individual case studies from what should be an immense body of
knowledge only offer fragmented pictures of the sustainable society and lifestyle. The author
suggests that environmental education should be understood as layers of related issues within the
interdisciplinary perspective.
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